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1 À l’ouest,  entre  le  lycée de Cugnaux et  le  site  de Villeneuve-Tolosane,  ce  sont  vingt
structures de combustion qui  ont  été découvertes dont huit  rectangulaires (longueur
variant  de 1,80 m  à 4,80 m),  huit  circulaires  et  quatre  de  forme  indéterminée.  Ces
structures, parfois profondes de 0,25 m, sont des fours à cuisson par solide interposé. Leur
remplissage consiste en une couche de galets plus ou moins denses et plus ou moins
éclatés au feu reposant sur une couche de charbons de bois parfois importante. Les parois
et le fond de la fosse peuvent être cuites. Le remplissage supérieur des fosses a livré des
fragments de céramiques et de l’outillage lithique chasséens (haches en quartzite et en
schiste, éclats et lamelles en silex, fragments de meules et broyeurs).
2 Trois fonds de silos (diamètre entre 0,60 m et 1,50 m) ont été trouvés. Ils contenaient des
restes fauniques et de la céramique chasséenne ainsi que des vidanges de foyer. Un des
silos a livré une série de vingt-huit galets aménagés par deux encoches (lests de filet).
3 La céramique comprend des coupes en calottes avec un ou deux sillons, de rares coupes à
lèvre  en  bourrelet,  des  vases  à  col  et  de  rares  vases  carénés  ainsi  qu’un  fragment
d’assiette à marli décoré d’incisions. Les préhensions typiques du Chasséen de la vallée de
la Garonne sont présentes :  anses multitubulées, perforations sous-cutanées verticales,
barrette multiforée.
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